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Herkes Bir Bedrettin...
Şeyh Bedrettin’i 15-16 yaşlarında bir lise öğrencisiyken 
tanıdım. Nâzım Hikmet’in, ‘Ayda Bir’ dergisinde şiirleri çı­
kıyordu. Şeyh Bedrettin dizelere dökülmüş akıyordu. Kim­
di bu Şeyh Bedrettin? Şurdan burdan bilgi kırıntıları top­
layarak öğrenmeye çalışıyorduk. Bilgi de öyle kolay ! 
bulunmuyordu.
“Yarin yanağından gayri / her şeyde / hep beraber” di- J 
yor, heyecanlanıyorduk.
Bir yasaklar ve gizliler çağında yaşıyorduk. Her şey bi- J 
raz gizli, her şey biraz yasaktı. Yasak ve gizli olmayan ne , 
vardı ki!.. Ülkeyi yönetenler de gizliler ve yasaklar dünya- ! 
sında değiller miydi? Bedrettin yasaktı, Nâzım yasaktı, şi­
irleri yasaktı... Böyle.
Kimdi bu Bedrettin? Tarihin derinliklerinden gelen bu [ 
şeyhi, Nazım niçin yazmıştı? Her şey bir karmaşa içindey- , 
di. Bu karmaşa içinden bir şeyleri çıkarmaya çalışıyorduk, j
Kimdi bu Şeyh Bedrettin? ,
Kayıtlara göre 1359 yılında doğmuş, 1417 yılında asıl- • 
mıştı. Neden asılmıştı? Asılması için rivayet muhtelif, söy- j 
lentiler çok... Ama bir gerçek vardı, padişaha değil, düze- ı 
ne karşı çıkmıştı. OsmanlInın mistik dünyasında maddi [ 
olarak düzene başkaldıran bir bilgindi. Aydın, Manisa yö- , 
relerinde çıkan isyana karışmış, Börklüce Mustafa ile Tor- t 
lak Kemal’in önderi olmuştu.
“Ayasiuğ şehrine pazar kurdular / Gene kimin / Gene , 
kimin dostlar / Boynun vurdular.” '
Boynu vurulanlardan biri de Şeyh Bedrettin’di.
Serezçarşısında yağmur çiselerken gövdesini getirmiş- ı 
ler, bir ağaca asmışlardı. Şeyh ağaçta sallanıyordu.
“Serez'in esnaf çarşısı dilsiz / Serez’in esnaf çarşısı ’ 
kör...”
Nâzım’ın şiirlerince görünmese şeyhimiz belki yıllarca ‘ 
unutulacaktı. Belki yurtdışında ve yurtiçinde bilinmeye- j 
çekti.
Bedrettin ne istiyordu? Varidat başta olmak üzere yazdı- ' 
ğı kitaplarda görüşünü dile getirmişti. Adalet ve eşitlik isti- ‘ 
yordu. Şeriatın katı kurallarını ve dogmaları yadsımıştı. t 
Dünyayı ve olayları maddi gerçeklere bağlı olarak açıklı- 
yordu. “Bedrettin’in ‘Varidat’ı neyse Marks’ın ’Kapital'i de * 
odur” derler. Aralarında birkaç yüzyıl bulunsa da özde bu- < 
luşurlar.
Bedrettin asıldıktan sonra Yunanistan’ın Serez kasaba- ı 
sına gömülmüştür. Aradan yıllar geçtikten sonra 1924’te 1 
kemikleri demir bir sandık içinde yurda getirilmişi korun- ' 
muştur. 1962’de ise Cağaloğlu’ndaki Sultan Mahmut me- > 
zarlığında bir duvarın dibine gömülmüştür, özgür düşün- [ 
ceye her zaman karşı olan yobazlar, mezarın taşını i 
sökmüşler, bununla da yetinmemişler, mezarı düzlemiş­
ler. Son zamanlarda parkeyle mezarı kapamışlar, görün­
tülerini yok etmeye çabalamışlardır.
Geçende Rıza Zelyut dostumdan bir mektup aldım. Se­
venleri, Şeyh Bedrettin’in mezarını yeniden yaptırmak isti- i 
yorlar. Şeyh'in sanıha değer bir anıt-mezar yapmayı ta- j 
şarlıyorlar.
Öyle kişiler vardır ki ölüleri dirilerinden daha güçlüdür. ' 
Bedrettin de bunlardan biridir. Tarihin derinlikleri içinden 
gelip, her türlü yasak ve gizliyi aşarak aydınlığa çıkarlar, 
insanlığı düşünceleriyle aydınlatırlar.
Bedrettin, özgür düşüncede; Nâzım, şiirde buluşarak bir 
destanı kotarmışlardır. Yılları aşarak bu destan anıtlaşa- 
¿aktır. Bir anıt yapılması için belirlenen toplantıya gezide 
olduğum için katılamadım. Bu toplantının 12 Eylül gecesin­
de yapıHnası tıacokanıamnöır
Bundan olacak, yazar “Ben de bir Bedrettin’im” demi- S 
yor mu? özgür düşünceden yana olan herkes bir Bedrettin 
değil midir?
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